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1 L’Afghanistan est un des plus gros producteurs de drogue. Le peuple afghan est devenu la
victime de  la  production,  du trafic  et  de  l’utilisation de  ces  drogues.  L’A.  mène une
enquête  approfondie  sur  les  filières  et  méthodes  de  production,  le  matraquage  des
paysans, le trafic et la propagation de l’héroïne dans le pays. Il réfute aussi la thèse de la
transformation de la culture de l’opium en culture de drogues à usage pharmaceutique
car ce type de commerce rendrait l’Afghanistan dépendant de ses voisins.
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